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Як альтернативу кормовим антибіотикам для збереження поголів’я птиці та підвищення продуктивності все частіше 
застосовують підкислювачі на основі органічних та неорганічних кислот. У статті наведено результати   вивчення ефек-
тивності застосування підкислювача Фідацид Макс Л (рідкий) PANCOSMA S.A. (Швейцарія) для вирощування курчат–
бройлерів. 
Дослідження проводили на двох групах курчат–бройлерів породи Ross 308. Курчатам дослідної групи крім повноцінного 
комбікорму випоювали підкислювач Фідацид Макс Л з розрахунку 1 л на 1 тону води. Випоювання проводили з 27 дня відго-
дівлі протягом 10 днів (27 − 31 і 34 – 38 дні). 
Встановлено, що випоювання підкислювача Фідацид Макс Л з 27 дня вирощування курчат сприяло підвищенню збере-
женості поголів’я на 4,6%. Загальний падіж курчат зменшувався у 2 рази (Р ≤ 0,001) і становив 4,3%, при допустимій 
нормі до 5%. Виявлено, що застосування підкислювача сприяло економії кормів при більш високих продуктивних показниках. 
Спостерігали зменшення затрат корму на 1 голову на 8,7% (Р ≤ 0,01) і зменшення конверсії корму у дослідній групі на 
0,19 од., що є свідченням кращої перетравності корму та його засвоюваності організмом курчат. Курчата–бройлери дос-
лідної групи на 43 день вирощування мали більшу живу вагу на 47 г і вагу тушки на 30 г, тобто, на 1,8% та 1,6% (Р ≤ 0,01) 
відповідно. Європейський індекс ефективності у дослідній групі на 56,5 одиниць був більшим, ніж у контрольній групі кур-
чат. 
Ключові слова: підкислювачі, курчата–бройлери, відгодівля. 
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В качестве альтернативы кормовым антибиотикам для сохранения поголовья птицы и повышение производительнос-
ти все чаще применяют подкислители на основе органических и неорганических кислот. В статье приведены результаты 
изучения эффективности применения подкислителя Фидацид Макс Л (жидкий) PANCOSMA S.A. (Швейцария) для выращи-
вания цыплят–бройлеров. 
Исследования проводились на двух группах цыплят–бройлеров породы Ross 308. Цыплятам исследовательской группы 
кроме полноценного комбикорма выпаивали подкислитель Фидацид Макс Л из расчета 1 л на 1 тонну воды. Выпойки прово-
дили с 27 дня откорма в течение 10 дней (27 − 31 и 34 − 38 дня). 
Установлено, что выпойка подкислителя Фидацид Макс Л с 27 дня выращивания цыплят способствовало повышению 
сохранности поголовья на 4,6%. Общий падеж цыплят уменьшался в 2 раза (Р ≤ 0,001) и составил 4,3%, при допустимой 
норме до 5%. Выявлено, что применение подкислителя способствовало экономии кормов при более высоких производитель-
ных показателях. Наблюдали уменьшение затрат корма на 1 голову на 8,7% (Р ≤ 0,01) и уменьшение конверсии корма в 
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опытной группе на 0,19 ед., что свидетельствует о лучшей переваримости корма и его усвояемости организмом цыплят. 
Цыплята–бройлеры опытной группы на 43 день выращивания имели большую живую массу на 47 г и вес тушки на 30 г, то 
есть на 1,8% и 1,6% (Р ≤ 0,01) соответственно. Европейский индекс эффективности в исследовательской группе на 
56,5 единиц был больше, чем в контрольной группе цыплят. 
Ключевые слова: подкислители, цыплята–бройлеры, откорм. 
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As an alternative to feed antibiotics for saving poultry livestock and increasing productivity the acidifiers based on organic and 
inorganic acids are used more and more frequently. The article represents the results of study of effectiveness of Fidacid acidifier 
usage for breeding broiler chickens. 
The study has been conducted on two groups of broiler chickens of Ross 308 breed. The chickens of the experimental group ex-
cept the full feed–stuff have been given the acidifier at a rate of 1 liter per 1 ton of water. The watering has been carried out from the 
27th day of feeding for 10 days (27 – 31 and 34 – 38 days). 
It has been established that the acidifier watering from the 27th day of breeding chickens has contributed to the increase of 
preservation of livestock in 4.6%. The overall mortality of chickens has decreased in 2 times (P ≤ 0,001) and amounted to 4.3%, with 
the permissible limit up to 5%. It has been found that the application of the acidifier has promoted the economy of feed at higher 
productive indices. There has been a decrease in cost of feed per 1 head in 8.7% (P ≤ 0,01) and a decrease in feed conversion in the 
experimental group in 0.19 units. This is the evidence of better digestibility of feed and its taking by the bodies of chickens. The 
live weight of broiler chickens of the experimental group on the 43rd day of breeding increased in 47 grams and carcass weight 
increased in 30 grams, that is in 1.8% and 1.6% (P ≤ 0,01), respectively. The European index of efficiency in the experimental group 
has been 56.5 units higher than in the control group of chickens. 




Птахівництво посідає одне з головних місць у ви-
робництві м’яса. В останні роки в Україні спостеріга-
ється стабільний розвиток промислового вирощуван-
ня бройлерів, адже – це один із найперспективніших 
видів агробізнесу. 
Курчата–бройлери мають високий генетичний по-
тенціал росту, що вимагає надзвичайно ретельного 
балансування повнораціонних комбікормів за енергі-
єю і всіма необхідними елементами живлення та біо-
логічно активними речовинами. Традиційна техноло-
гія виробництва продукції птахівництва включає ви-
користання кормових антибіотиків з метою підви-
щення продуктивності та збереження птиці. З 2000 
року в Європейському Союзі заборонено використан-
ня кормових антибіотиків у птахівництві. Тому, для 
виробництва екологічно чистої продукції птахівницт-
ва в останні роки ведеться пошук нових речовин при-
родного походження з мінімальним негативним впли-
вом на організм птиці. Як альтернативу антибіотикам 
все частіше застосовують пробіотики, пребіотики, 
синбіотики, фітобіотики, натуральні стимулятори 
росту, імуностимулятори, специфічні ферменти, під-
кислювачі та ін.. речовини. Підкислювачі – це препа-
рати, які у своєму складі містять органічні і неоргані-
чні кислоти та інші речовини. З кислот найчастіше 
використовують оцтову, аскорбінову, янтарну, масля-
ну, мурашину, молочну, яблучну, пропіонову, бен-
зойну, лимону, фумарову, лауринову та їх солі 
(Carenko, 2002; Okolelova et al., 2010; Kuz'menko et al., 
2011; Syvachenko and Djachenko, 2016). 
Органічні кислоти сприяють розвитку мікрофлори 
кишечника курчати після виведення і в такий спосіб 
поліпшують стан шлунково–кишкового тракту, приг-
нічують ріст і розвиток патогенної мікрофлори 
(Salmonella, E. coli та ін.), збудників плісняви в кор-
мах і кормовій сировині. У шлунково–кишковому 
тракті птиці вони сприяють оптимізації процесів тра-
влення, пригнічуючи гнильні процеси й активізуючи 
роботу ферментів. рН і мікробне навантаження в 
шлунково–кишковому тракті птиці зменшуються, 
покращується засвоєння поживних речовин, поліпшу-
ється приріст ваги та зменшуються випадки розладів 
травної системи. Це в кінцевому результаті призво-
дить до підвищення загальної резистентності організ-
му курчат, збільшує швидкість росту та збереженість 
птиці (Kuznecova, 2007; Jegorov and Makaryns'ka, 
2010; Syvachenko and Djachenko, 2016). 
Метою роботи було вивчити ефективність засто-
сування підкислювача Фідацид Макс Л для вирощу-
вання курчат–бройлерів. 
 
Матеріал та методи досліджень 
 
Експериментальні дослідження проводили у фер-
мерському господарстві «Подільська марка» с. Муш-
кутенці Дунаєвецького району Хмельницької області. 
Дослідження проводили на двох групах курчат–
бройлерів породи Ross 308. Годівлю курчат у першій 
(контрольній) групі проводили збалансованим повно-
раціонним комбікормом відповідно до норм згідно з 
віковими періодами вирощування. Протягом періоду 
вирощування застосовували премікси Предстартер, 
Стартер, Гроуер та Фінішер. Курчатам другої (дослід-
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ної) групи крім повноцінного комбікорму випоювали 
підкислювач Фідацид Макс Л (рідкий) PANCOSMA 
S.A. (Швейцарія) з розрахунку 1 л на 1 тону води. 
Випоювання проводили з 27 дня відгодівлі протягом 
10 днів (27 − 31 і 34 – 38 дні) після проведення усіх 
профілактичних заходів та щеплень курчат. Середній 
день вирощування тривав 43 доби. Щільність посадки 
курчат становила 16,4 голів на 1 м2 площі. Утримання 
курчат підлогове на незмінній підстилці. 
У період досліду проводили облік збереженості 
поголів’я, маси курчат–бройлерів, споживання корму 
та води, розраховували витрати корму на 1 кг прирос-
ту живої маси. Для комплексної оцінки ефективності 
вирощування розраховували Європейський індекс 
продуктивності (EEF) (Kavtarashvyly and Golubov, 
2013). Нормативне значення EEF вважається 280 − 
300, більше 300 − дуже добрий показник, менше 250 
одиниць − низький. 
Отримані результати досліджень обробляли стати-
стично з використанням програм Microsoft Excel i 
Statistika 99 Edition. Різницю вважали вірогідною при 
Р ≤ 0,05; Р ≤ 0,01 та Р ≤ 0,001.  
 
Результати та їх обговорення 
 
Результати досліджень ефективності використання 
підкислювача Фідацид Макс Л на збереженість пого-
лів’я курчат–бройлерів наведено в табл. 1. 
Таблиця 1 
Вплив випоювання підкислювача Фідацид Макс Л 







Загальна кількість курчат, гол. 24 992 26 520 
Загальний падіж, гол. 2 234 1 136* 
Відправлено курчат до забою, 
гол. 22 758 25 384 
Відсоток загального падежу, % 8,9 4,3* 
Збереженість поголів’я, % 91,1 95,7 
Примітка: * – Р ≤ 0,001 –  щодо контрольної групи 
 
З табл. 1 видно, що випоювання підкислювача Фі-
дацид Макс Л з 27 дня вирощування курчат сприяло 
підвищенню збереженості поголів’я на 4,6%. Загаль-
ний падіж курчат зменшувався у 2 рази (Р ≤ 0,001) і 
становив 4,3%, при допустимій нормі до 5%. Це є 
свідченням зниження рівня розвитку патогенної мік-
рофлори, виникнення захворювань та загибелі курчат.  
Результати вирощування курчат–бройлерів за ви-
поювання підкислювача Фідацид Макс Л наведено в 
табл. 2. 
З табл. 2 видно, що застосування підкислювача 
Фідацид Макс Л сприяло економії кормів при більш 
високих продуктивних показниках. Так, спостерігали 
зменшення затрат корму на 1 голову на 8,7% 
(Р ≤ 0,01) і зменшення конверсії корму у дослідній 
групі на 0,19 од. Це свідчить про кращу перетравність 
корму та його засвоюваність організмом курчат. Як 
результат курчата–бройлери дослідної групи на 43 
день вирощування мали більшу живу вагу на 47 г і 
вагу тушки на 30 г, тобто, на 1,8% та 1,6% (Р ≤ 0,05) 
відповідно. 
Найбільш об’єктивним показником економічної 
оцінки вирощування курчат бройлерів є Європейсь-
кий індекс ефективності, який у дослідній групі на 
56,5 одиниць є більшим, ніж у контрольній групі. 
Орієнтовне обрахування показало, що застосуван-
ня підкислювача Фідацид Макс Л є економічно ефек-
тивним за вирощування курчат–бройлерів. Розраху-
нок проводили орієнтуючись на посадку 25 тис. кур-
чат. Вартість 1 кг тушки курчати становить 36 грн. 
Падіж у контрольній групі був на 4,3% більший, отже, 
одержано менше курчат на 1 075 голів 
(1075×1,819×36 = 70395,3 грн.). Випоювання підкис-
лювача дозволяє одержати тушку бройлера вагою на 
30 г більше, відповідно, господарство при збережено-
сті поголів’я 95,7% одержить більше на 25 839 грн. 
(23925×0,03×36 = 25839). 
Вартість 1 л засобу Фідацид Макс Л становить 
90 грн. Протягом періоду випоювання підкислювача 
курчатами було спожито 84,1 тону води, і відповідно 
затрачено 7560 грн. (84×90= 7560). При посадці у 
25 тис. курчат–бройлерів у контрольній групі буде 
використано кормів на 4,5 тони більше, що приведе 
ще до збитків у 13,5 тис. грн. 
Таблиця 2 
Вирощування курчат бройлерів за випоювання 







Загальна кількість курчат, гол. 24 992 26 520 
Середня вага при посадці, г 39,0 32,8 
Відправлено птиці до забою, 
гол. 22 758 25 384 
Загальна жива вага курчат, кг 59 063 67 064 
Загальний тоннаж м’яса, кг 41 403 46 944 
Жива маса одного бройлера, кг  2,595 2,642* 
Середня вага битої тушки 
бройлера, кг 1,819 1,849* 
Середній вихід тушки, % 70,1 70,0 
Кількість спожитого корму, кг 110 000 112 000 
Розхід корму на 1 голову, кг 4,833 4,412** 
Середньодобовий приріст, г 60,348 61,441* 
Конверсія корму 1,86 1,67* 
Європейський індекс ефектив-
ності, од. 295,6 352,1 
Примітки: * – Р ≤ 0,05; ** – Р ≤ 0,01 –  щодо контрольної 
групи 
 
Таким чином, господарство з одного пташника 
протягом 43 днів при вирощуванні курчат–бройлерів 
зазнає збитків у 88,660 тис. грн. (70395,3 + 25839 – 
7560 − 13,5 = 88660,8). Враховуючи ці втрати протя-
гом року і для декількох пташників – це значні еко-
номічні збитки. 
Отже, з метою виготовлення якісної та безпечної 
тваринницької продукції, яка відповідає державним 
стандартам України, вимогам СОТ та ЄС, в першу 
чергу необхідно підтримувати у нормальному фізіо-
логічному стані екосистему шлунково–кишкового 
тракту курчат–бройлерів. При цьому слід застосову-
вати природні біологічні препарати та речовини, які 
знижують захворювання курчат та підвищують ріст та 
продуктивність птиці. На ринку України переважають 
закордонні препарати підкислювачі (регулятори кис-
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лотності) виробництва країн Бельгії, Німеччини, Авс-
трії, Швейцарії і Голландії. Тому, розробка нових 
вітчизняних високоефективних препаратів підкислю-
вачів на основі органічних і неорганічних кислот є 




Введення до раціону курчат–бройлерів підкислю-
вача Фідацид Макс Л сприяє підвищенню збережено-
сті поголів’я на 4,6%, Європейського індексу ефекти-
вності − на 56,5 од. та зменшенню затрат корму на 1 
голову на 8,7% і конверсії корму у дослідній групі на 
0,19 од. 
Перспектива подальших досліджень. Розробка но-
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